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Resumen 
El estatuto gramatical que se atribuye a la umdad celui en conte:-.io relatiYo así como preposicional es ambiguo puesto 
que, a veces. es analizado como pronombre y otras como detemlinanle. En este artículo nos proponemos analizar dicho 
estatuto gramatical dentro del marco que nos ofrece la teoría de la trasposición 11: Bally y de la traslación de Tesniére. 
En primer lugar hemos pretendido responder a la pregunta de s1 es posible acordar una sola dcscnpción sintáctica. para 
conte:-..1os preposicionales y contextos relatiYos. En segundo lugar. hemos centrado nuestro análisis en los conceptos 
re/ranslatif: retrnns/a/1011 de Tesniére ya que éstos nos permiten replantear la clave dd problema 
PaJabras clave: Hally, Tcsmcrc. rclraslativo, rctraslac1ón. ce/111 
Ahstract 
This paper inlends lo desc�ibe lhe syntaclic comportemenl of ceh11 unil� in preposilional and rdaliYe conle\is. 
Tradilionnally two synlactic analyses are proposed: pronom or artick. \
Y
e haYe lried lo presenl the ce/111 synlactic 
comportcment in Ch. Bally lransposilion theorie and L. Tesniére lranslation theorie. Laler on we haYe analysed relr:mslatif 
and retranslation concepts 111 L. Tesmere because. we think. thal perspcctiYe ofsyntactic analyse h,ffe lo be changecl 111 
order lo be able lo explain ceh11 comportement. 
Keywords: Bally, Tesniérc, n::lranslalif rctranslation. cehu. 
Résumé 
Le statul grammalical que l 'on accorde al 'unité ce/111 en conlexte relatifet en conlex1e prépositionel est ambigu. lanlól 
011 fait appel j la classe pronominale lantót a la classe des dékm1inants. Dans cel ai1icle nous nous proposons d' analyser 
le statut accordé a runité celui a la lumiere de la théorie de la translation de L. Tesniere et de C. Bally son pnicurseur. 
K ous nous sommes proposés. en toul premier lieu, d'essayer de savoir si la descriplion des formes simples doit elre 
unifiée. Par la suite. nous analyscrons les concepts retranslaflf,' refranslaflon de L. Tcsnicrc tout en signalanl que c·esl 
peut-étre dans une démarche inverse. dans la mise en question de ce concepl appliqué au syntagme prépositionnel 
rclatif. que le slatut de ce/111 peut éln: <lécéh:. 
Mots clés: Bally. Tesniere, retranslation. retranslatif celui 




O. Inlroducción: Bul de l'arliclc. 1. La des formes doil-dle etre unífléc? 1.1 
Ch. 1.2, L Tesniére. 2, Le COl1ccpt de retranslation: Lne retranslation 
o. 
1. I 
non pas dans une ",,\.·,-u,.vu un 
2 1\ ous cOl1ser\'ol1s la de LTesniere n1'(momse! non pas de déterminants. 
2 
se 
M' L - Ce/m 
Des pronoms se 








3 Le terme déte/'minant es! le de notre Ch. de pronom 
référence a I 'unité ce/m. Pourtant nous concluons que cela obéit a un usage du terme el 
de lout une IraJition mals n'est, en aucun cas, tout a raÍl en accord avec ses réllexions 
4 enlre les diftercntes formes d"un meme verbc fr. allons. 
j 1932:178 lecadredecet 
7 
l\lora \lillán, M' L - Ce/uf 
au moycn 
dan s un nouveau actucl 
5 que, sclon (1965 dans les RSA il existe un 
6 
celui étanl Ic concept virtuel á détemúncr au moycn dc la 
Mora Millán I 
C'est nous qm cette affil111ation «contenir 
survivance du déterminant le dans la forme ce/III 





en des nh.>""",.,"PO 











! CcuxI A 
qu- avons vus 
Nous genner 
-e 
si la de Pedro. los de Pedro. las de Pedro nprrnn,,,'tI 





ceux comme r 
de penser au des pronoms, il n'es! pas 
Mora 
2. 
Ma L - Ce/m 
Ceux 
í qu- avons VllS 
nousgermer 
-e 
sorte un mot 




8 C'es1 d'ailleurs les en CELe! om;seclent les 
e t ,,,_ """,,'" '1 
9 C'est le de vu;;: que L T;;:sniére semble car c' est bien lui a été le l-Wp·tTI1,pr de concepts de 
retranslatwn et 
10 C'est le meme sens nrpomm faít de la avec un adverbe dans les " __ l~.,, du type Vá 
avecL 
11 cette car, sí toutt:s les deux considerent celia comme un 
I'une accorde aux syntagmes ,wpn",,,I,,)r,npl relatiflc stalut de substllntiftandís que 1" aulre leur accorde le statut 
1 




un livre Pierre el un d 
le 
* le livre de Pie¡Te ef le d' 
*fJn d 
Ex. Le qu 'en dira-I-on 
J,e 
J 'alm!! le rouge, e 'esl ma ,·nlJ't'·1ty 
Es/-ce que tu uimes le 
rOllge 
12 Cf Coseriu (1 011 iI défínit "t.>cr",',,,~ verbales commc des modes de les mots dalls discours. 
13 
14 Cfr Kochhlefeld (1995241) 
d' arrachcr 
,"u""p",,, " .. m" u,,, nominale 
viHe de París ct eelle de 
el inférieur comme un fadeur 










noZls .,,,,n,,,,,", S ""JlI.",r aulanl que mots" 
nous s autant que .. */e mols" 
SUlDDllee non 
un 

